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Kegiatan Kampus Mengajar diakhiri dengan laporan akhir program kampus 
mengajar sebagai salah satu persyaratan pertanggungjawaban keikutsertaan penulis 
dalam mengikuti kegiatan kampus mengajar yang menyajikan seluruh perencanaan 
dan pelaksanaan kegiatan. Kampus mengajar merupakan salah satu bentuk dari 
pembelajaran di perguruan tinggi sehingga tercipta kultur belajar yang interaktif, 
kreatif, dan inovatif sesuai dengan jenjang mahasiswa. Laporan akhir dari kampus 
mengajar berisi tentang seluruh rencana kegiatan dan pelaksanaan selama proses 
kegiatan kampus mengajar. Hal ini berguna menjadi salah satu pedoman dalam 
pelaksanaan kegiatan kampus mengajar untuk periode berikutnya. 
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